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La presente investigación titulada “Las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de la facultad de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 
2020”, tiene como objetivo: Determinar la relación entre las TIC y la Estrategia de 













Privada de Lima, 2020. 
 
Para ello, se llevó a cabo un estudio de diseño no experimental de corte transversal, 
descriptivo y correlacional, tipo básica, método hipotético deductivo, la población de estudio 
estuvo constituida por 80 alumnos, la muestra es tipo censal, donde la población de estudio 
es igual a la muestra. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta, como 
instrumento se aplicaron cuestionarios estandarizados; para las TIC, se utilizó el cuestionario 
ACUTIC y para las Estrategias de Aprendizaje; el cuestionario CEVEAPEU; ambas con 
resultados de confiabilidad altas.  
 
El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de las tablas de contingencia, 
gráficos de barras y el análisis de interpretación; para la validación se aplicó el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman; el cual se obtuvo un resultado de rs = 0,998; correlación 
alta positiva; con un p_valor = 0,000 < 0,05. Se concluye que existe relación alta entre las 
TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la facultad de Ciencia y 
Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
























faculty of Science and Communication of a Private University of Lima, 2020”. Aims to: 
Determine the relationship between ICT and the Learning Strategy in students of the faculty 
of Science and Communication or a Private University of Lima.  
 
For this, a non- experimental cross sectional, descriptive and correlational design study was 
carried out, basic type, hypothetical deductive method, the study population consisted of 80 
students, and the sample is a census type, where the study population is equal to sample. For 
data collection, the survey technique was used, as an instrument standardized questionnaires 
were applied; for ICT, the ACUTIC questionnaire was used and for Learning Strategies; the 
CEVEAPEU questionnaire; both with high reliability results. 
 
Statistical treatment was performed by preparing contingency tables, bar graphs, and 
interpretation analysis; for validations, the Rho Spearman correlation coefficient was 
obtained a result of rs= 0,998; high positive correlation; with a p_valor = 0,000 < 0,05. It is 
concluded that there is a significant relationship between ICT and Learning Strategies in the 
students of the faculty of Science and Communication of a Private University of Lima. 
 





I. Introducción  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se están posicionando de 
manera progresiva en el sector educación; sus múltiples herramientas representan una gran 
oportunidad en los procesos de aprendizaje; como la web semántica, analíticas de 
aprendizajes, realidad aumentada, computación en las nubes, entre otros; un mundo de 
ecosistema digital que ayuda en el aprendizaje de acuerdo al contexto de formación y 
exigencias de una sociedad del conocimiento. Sin embargo, mientras la infraestructura 
digital aporta grandes avances para las escuelas y hogares, también existen brechas de 
accesos al servicio de internet en los niveles socioeconómicos y los sectores urbanos y 
rurales; de los cuales al día de hoy poseen dificultades en aprovechar los servicios que 
ofrecen estas nuevas tecnologías; según los informes de la CEPAL (2016b), Cabero (2015) 
y Sunkel ét al. (2013). En esta tesis se revisaron tres temas principales relacionados a las 
TIC; la actitud ante el uso de las tecnologías; los conocimientos y finalmente el uso de las 
herramientas tecnológicas para las actividades del aprendizaje. 
 
A nivel internacional la CEPAL (2020); mencionaron que, debido a la crisis sanitaria 
de la Covid-19, se evidenció la falta de servicios tecnológicos y accesos al internet en los 
sectores pobres de las ciudades; hogares de bajos recursos económicos; por lo que, sugirieron 
la inversión en infraestructuras; por otro lado, también se identificó un gran impacto en las 
redes de telecomunicación; como consecuencia de la pandemia, se cerraron muchas oficinas, 
lugares de enseñanza y fabricas; lo que trajo consigo el incremento de las videoconferencias 
para el teletrabajo y enseñanza; ocasionando tráfico en los servicios Wifi en los hogares de 
cuarentena. Según informe; a comienzos de la pandemia, China aumento su tráfico Wifi  22 
veces; Japón, Corea del Sur y Singapur entre cuatro a cinco veces; los expertos indicaron 
que, esta nueva forma de trabajar y educar ha permitido que las tecnologías integren de 
manera vertiginosa en los hogares; utilizando plataformas de videoconferencia y trabajo en 
la nube; el cual, conllevo a la creación de cuellos de botella en los enrutadores Wifi; según 
fuente, Assia (2020), a fines de marzo las estadísticas de tráfico fueron de 125 millones de 
enrutadores Wifi; lo que significó un incremento del 80% de cargas PC en las nubes, 
ocasionado por las videoconferencias; saturación de las bandas (generalmente en 2.4 GHz y 
5GHz), por lo que sugirieron examinar la necesidad y aumentar las bandas superiores de 




Figura 1: Índice Desarrollo del Ecosistema Digital (2018)  
Fuente: Análisis Telecom Advisory y Services 
 
Como resultado de la figura 1, América Latina (AL) y el Caribe estuvieron 
posicionadas en una escala intermedia de 49.92% (escala de 0 a 100); en relación, a los países 
de Europa Occidental (71.06%); Estados Unidos (80.85%); Europa del Este (52.90%) y los 
Estados Árabes (55.54%); y en una escala mayor con África (35.05%) y Asia Pacifico 
(49.16%); este resultado fue porque AL y Caribe están incluidas dentro de los países 
emergentes o vía de desarrollo; motivo por el cual, representó una tasa moderada en su 
crecimiento anual de digitación. Por otro lado, las brechas que existieron en los servicios de 
accesos del Internet al interior de los hogares de las zonas urbanas y rurales fueron según  
figura 2:   
 
 
Figura 2: Usuarios de Internet  2017   
Fuente: ORBA de la CEPAL 
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En torno a los resultados, la población urbana con mayor acceso al internet figuró entre 
el 80% y 67% y de menor proporción entre 50% y 40%; un resultado moderado alto; que 
permitió la conectividad en los hogares; Sin embargo, los indicadores para la población rural 
con mayor acceso estuvieron entre el 60% y 38%, índice moderado bajo, y con un resultado 
aún mucho menor, entre 20% y 11%, países con problemas socioeconómicos y geográficos; 
uno de ellos lo obtuvo el Perú; contó con un nivel de acceso urbano del 52%, nivel promedio; 
pero, en el sector rural obtuvo un resultado de 11%, uno de los niveles más bajos de los 
países de AL y Caribe. 
 
A nivel Nacional el INEI (2020), informó que en el primer trimestre del 2020, por cada 
100 hogares peruanos, 95 de ellos contó con una TIC, en comparación al primer trimestre 
del año 2019, por la misma cantidad de peruanos, 93 contaron con TIC; ampliándose en dos 
hogares más. Al mismo tiempo comparó los accesos de las TIC de acuerdo a la educación; 
los hogares que obtuvieron una educación superior universitaria y no universitaria; 
conformaron el 99.6% y de menor acceso, educación primaria 87.8%; igualmente los accesos 
en la Educación Superior universitaria y no universitaria, oscilaron entre el 94.7% y el 
87.0%. En cuanto, a  las actividades que realizaron con el servicio de internet; del 92% de la 
población que navegó, el 88% lo utilizó para fines de entretenimiento y el 87.8%  para 
obtener información, resultados con escalas de valoraciones altas; donde los peruanos 
acceden y cuentan con las TIC para sus actividades diarias.   
 
Asimismo, Hapern (2020), mencionó que los jóvenes estudiantes que usaron 
frecuentemente los recursos digitales para estudiar, se distrajeron fácilmente con las redes 
sociales; por lo que, es necesario la correcta orientación del docente. De igual manera, con 
respecto a la Educación Universitaria Pública en tiempos de la Covid-19, se observó la 
vulnerabilidad por falta de recursos tecnológicos, capacitación, accesos y calidad del servicio 
de internet, esta última referida a las computadoras o problemas de vivir en zonas de poca 
señal; asimismo, se evidenció que los docentes de mayor edad, carecieron de competencias 
digitales o las tuvieron en menor capacidad, factores que conllevo a complicar la 
reactivación de muchas Universidades Públicas en las zonas urbanas y con mucho más 
énfasis en las zonas rurales del país; por lo que, perjudicó de manera considerable la 
formación académica de los estudiantes; por otro lado, las Universidades Privadas se 
tuvieron que reinventar ante este suceso; instalando plataformas virtuales para continuar con 
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la enseñanza Online; algunas tuvieron dificultades en cuanto a la familiarización de las 
plataformas para las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, según comentaron Inga, M., 
y Diario La República (2020).  
 
A nivel local se observó problemas con la conectividad; falta de accesos y baja calidad 
de servicio del internet; asimismo, la mayoría de los alumnos de la facultad de Ciencia y 
Comunicación, desconocen la manera correcta de utilizar las TIC, sobre todo en las  
búsquedas y seleccionar la información; se pudo analizar que los filtros extraídos de los 
informes de investigación corresponden a las primeras búsquedas encontradas en Google; 
“información universal”; por lo que, mucho de estos sitios no pertenecen a fuentes 
confiables; por lo tanto, se pudo verificar el desconocimiento y el uso incorrecto de los 
procesos en las búsquedas y selección de la información. Según el autor Gálvez (2004); 
afirmó que los discentes consideran al Internet el único medio de búsqueda, que los 
resultados encontrados son verdaderos y en la mayoría de casos se limitan a copiar y pegar 
los textos encontrado, sin ninguna evaluación lectora de análisis y reflexiva de su 
procedencia; por lo que, el autor considera, circunstancias comunes para los estudiantes 
actuales; cuentan con tanta información en la web que crea problemas en el aprendizaje a 
grandes escalas. Asimismo, la Association of College & Research Libraries (ACRL), y 
Collado (2016); indicaron que estos jóvenes fueron considerados “nativos digitales”; porque 
nacieron con la tecnología, piensan y manejan la información de manera rápida; pero, 
presentan dificultades para entender la variedad del valor de la información y analizar 
objetivamente la cantidad de data que existe en Internet, porque mucha de esta información 
son “gratuitas”; mencionaron que los principales motivos fueron, la falta de estrategias en la 
búsqueda y el uso incorrecto de las tecnologías.  
 
Por otro parte, la revista Xataka (2019), publicó en su informe del segundo trimestre 
del mismo año, que la empresa Google Search, contó con el 94% del mercado de buscadores 
en Estados Unidos de Norte América, considerado Monopolio absoluto del país, porque tiene 
el control total de las búsquedas; lo que, conlleva que al momento de realizar las búsquedas 
estas se direccionan entre sus propios sitios web; por lo que, dificulta realizar la búsqueda 
de manera eficiente. De acuerdo a lo mencionado, se buscó como propósito identificar y 
comparar las diferentes alternativas tecnológicas en el contexto de formación para los 
estudiantes. Como se evidencia, las TIC son parte importante en la formación del aprendizaje 
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del alumno universitario y que estas deben estar orientadas de acuerdo a las necesidades del 
estudiante. Por lo indicado, se plantea la pregunta del problema general; ¿Cuál es la relación 
que existe entre las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la facultad de 
Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020? 
 
Para los trabajos previos internacionales se revisaron diferentes fuentes de 
investigación sobre mi tema de estudio; de los cuales, se incluyeron los siguientes 
antecedentes;  Ceballos et ál. (2017), el objetivo de su tesis fue integrar las TIC con un 
software educativo que incluyó aplicaciones de android y blogs, su investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo y cualitativa, se realizó en dos instituciones diferentes; del cual, obtuvo 
dos muestras; para el I.E. San Agustín 34 alumnos y para el I.E pio XII 38; utilizó el 
instrumento de entrevista y observación, del cual logró los siguientes resultados; los alumnos 
mostraron incredulidad antes de la investigación; pensaban que los recursos tecnológicos no  
ayudaría de manera eficaz en sus rendimientos académico; para ese entonces, “antes de 
implementar las TIC”, el rendimiento académico era relativamente alto, tenía un valor del 
76%; y luego de interactuar con las aplicaciones de las TIC en las aulas de clases, este se 
incrementó de manera significativa, llegando al 92% de capacidad, por lo que, demostró que 
la utilización del software de las aplicaciones android y los blogs lograron  integrar las TIC 
con el aprendizaje. 
 
De igual manera, para García-Valcárcel et ál. (2017), el objetivo de la tesis fue verificar 
el potencial de las herramientas TIC y las estrategias de aprendizaje; enfoque cuantitativo, 
la muestra fue 20 docentes y 860 alumnos; utilizaron el instrumento de la Valoración 
denominada (EVATIC); y de acuerdo con los resultados obtenidos, concluyeron que los 
alumnos que obtuvieron mayor  éxito académico reconocieron en las TIC un potencial de 
apoyo en sus estrategias de aprendizaje; demostrado con las notas obtenidas; por lo tanto, 
hubo productividad con los factores tiempo y organización en la realización de las tareas 
académicas, como por ejemplo; las tareas de repaso, trabajo en equipo y la rapidez en la 
búsqueda de recursos; por tal motivo, demostró que existió un potencial en el uso de sus dos 
variables, las TIC y las Estrategias de Aprendizaje.  Asimismo, Rincón (2016), la tesis estuvo 
orientada en evaluar las relaciones entre el proceso de aprendizaje de las ecuaciones 
diferenciales y la incorporación de la TIC como fuente de apoyo para esta gestión; utilizó un 
diseño descriptivo, con enfoque cuasi experimental, cuantitativo; el investigador puso 
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mucho énfasis en la importancia de las TIC y como estas pudieron generar un cambio de 
actitud hacia los estudiantes, su muestra fue de 40 alumnos; utilizó la escala de medición al 
inicio y final del experimento y el resultado que obtuvo fue que mediante el uso de las TIC 
logró una  actitud positiva en los alumnos, el cual contribuyó en incrementar el estímulo de 
la creatividad, y por consecuencia, conllevo a la contribución de un nuevo diseño de 
estrategias metodológicas;  por tal motivo, concluyó que las TIC como fuente de apoyo 
favorece de manera productiva en el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales en el aula.  
 
Mientras que, Díaz et ál. (2016), indicaron que el objetivo de la tesis estuvo enfocado 
en el análisis de las competencias TIC, relacionadas a la tecnología, pedagogía, ética y las 
Estrategias de Aprendizaje; el instrumento que utilizó para la evaluación fue (CEVEAPEU); 
su  muestra estuvo direccionada a 646 estudiantes, y  para la evaluación de las TIC, utilizaron 
un cuestionario relacionado con la accesibilidad de recurso, equipamiento, competencia y 
habilidades, investigación basada en encuestas y que de acuerdo a sus resultados, 
concluyeron que existió influencia entre las dos variables estrategia de aprendizaje y las TIC, 
pero en cuanto, a la integración ésta tuvo un vínculo relativamente débil por las dificultades 
de los procesos educativos; por la falta de políticas educativas; por lo que, recomendaron 
trabajar mediante un modelo integrado, con cambios metodológicos del docente; para 
enriquecer los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Por su parte, Humanante (2016), el objetivo de su tesis fue mejorar los entornos 
personales de aprendizaje a través del Móvil (mPLE) en la educación superior, dotando a la 
infraestructura existente con capacidades de personalización, con la finalidad de superar los 
limitantes que tuvo en ese entonces; su población fue de 8000 estudiantes y trabajó con dos 
muestras, la primera con 141 estudiantes y la segunda con 150; utilizó el método 
cuantitativo, y un cuestionario para la evaluación, del resultado obtenido concluyo que, 
existió un aprovechamiento masivo de los dispositivos móviles hacia los jóvenes 
universitarios desde un enfoque favorable al dotar a los estudiantes con mayor accesibilidad 
y personalización de contenidos de aprendizaje, por tal razón, logró mejorar la 
infraestructura de la Universidad a través del aprendizaje Móvil mPLE en la educación 




En el Perú, Salinas (2020), el objetivo de la tesis fue diagnosticar la relación que existió 
relación entre la TIC y las estrategias de aprendizaje, utilizó el análisis descriptivo 
correlacional, diseño No experimental; su muestra fue 30 alumnos, realizó una encuesta, y 
la medición fue a través de la escala  Likert; del cual, obtuvo como resultado estadístico 
0,989; por lo que, demostró la finalidad de su investigación.  Asimismo, Cóndor (2018), la 
investigación estuvo enfocada en determinar de qué manera influyó el uso de las TIC para 
el logro de los aprendizaje en los alumnos; fue una investigación basada en análisis 
cualitativo; diseño cuasi experimental, utilizó una muestra de 60 estudiantes para un pre y 
una post evaluación; utilizó la encuesta como instrumento y de acuerdo a los resultados 
finales, después de haber analizado sus datos a través del SPSS, concluyó que las TIC 
influyen de manera significante en el logro del aprendizaje de los alumnos. 
 
También, Coronado (2018), la tesis fue determinar la relación entre el manejo de las 
TIC´S y el aprendizaje de los alumnos; investigación básica, con enfoque cuantitativa; 
población 244 estudiantes y el instrumento que utilizó fue la encuesta, del cual obtuvo como 
resultado del programa estadístico SPSS, que el valor de significancia asociada a la prueba 
fue 0.000, y la correlación de ambas variables fue 0,745.  Del mismo modo, Vega (2017), el 
objetivo de su tesis fue determinar las TIC en la influencia en la enseñanza- aprendizaje; 
basada en una investigación correlacional, cuantitativa, descriptiva. Su muestra la realizó a 
30 estudiantes y utilizó como instrumento el cuestionario; del cual,  los resultados arrojaron 
correlación positiva al coeficiente de Pearson entre las TIC’S y la enseñanza–aprendizaje; 
por lo tanto, el uso de las tecnologías para los medios auxiliares y los recursos influyeron en 
86% sobre la enseñanza y aprendizaje; y el resultado de la prueba hipótesis fue del 95% de 
confianza.  Mientras,  Ríos (2017), la finalidad de la tesis fue conocer la relación entre las 
TIC y el Aprendizaje; investigación básica, descriptiva, enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental; obtuvo 61 alumnos para su muestra y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario; según los resultados de la encuesta; concluyó que existió relación moderada 
entre la TIC y el aprendizaje, por lo que, la estadística arrojó 0,453 positiva y media baja. 
Asimismo,  Quiñonez  (2016), el objetivo de la tesis, estuvo basado en establecer la 
correlación las TIC y el Aprendizaje; también fue una investigación básica, descriptiva,  
cuantitativo y diseño no experimental; su muestra fue 150 alumnos; y el instrumento 
utilizado a través del cuestionario; de acuerdo con los resultados, concluyó que existió 
relación de grado alto entre ambas variables, según la prueba de rho Spearman fue 0,803. 
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La definición para la variable TIC,  según los autores Ruiz, M., García-Sánchez, A. y 
Hernández, F. (2015), indicaron que “pueden aportar flexibilidad a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y contribuir a la construcción de la nueva Universidad en una 
sociedad del conocimiento y el aprendizaje”. (p.76). Otros autores mencionaron  que son 
herramientas tecnológicas digitales, que facilitan la comunicación y la información y  tienen 
un gran impacto en la sociedad por la extensa elección de herramientas que nos otorga. 
Cabero (2007), y  Sánchez (2001), corroboraron que en la sociedad del conocimiento los 
alumnos deben aprovechar al máximo su aprendizaje con la TIC; asimismo, recalcaron que 
es fundamental utilizar la tecnología como un medio y no como fin; para que puedan 
aprender de manera eficaz.  
 
Las teorías relacionadas a las TIC, según Cabero (2015),  fueron tres; el conductismo, 
el cognitivismo, y el constructivismo. La primera, estuvo basada en el comportamiento 
observable y considerado en el entorno de estímulos y respuestas; asimismo, se pudo 
observar cómo se produce el cambio de las conductas en el aprendizaje; la segunda, fue 
orientada en el propio aprendizaje, esta se realizó a través de la experiencia, y se relacionaron  
con los procesos de adquisición y almacenamiento de información;  y en la última teoría, 
mencionó que la persona construye su aprendizaje de manera significativa y que utiliza la 
reflexión y la experiencia; y para los estudiantes, dijo que para la posición conductista, son 
pasivos, y el aprendizaje depende de estímulos externos; contrario al cognitivista, el 
estudiante es activo en todos los procesos de aprendizaje que adquiere de la información, y 
tiene la facultad de tomar sus propias determinaciones.  
 
A continuación las definiciones de las teorías. Según Cabero (2015), la Teoría 
Conductista, estuvo basado en el percibimiento a “las  TIC como estímulos que pueden 
ayudar en el desarrollo de respuestas mediante el esfuerzo, recalcando como tecnología la 
enseñanza programada” (p. 188).  En cuanto, a la Teoría Cognitiva, la definió como recursos 
válidos que ayuda y favorece en el aprendizaje, asimismo, impulsa la participación y 
colaboración de los estudiantes; los cuales conlleva a la creación de programas y sistemas 
en el cual el alumno desarrolla sus habilidades cognitivas” (p. 188). Y por último la Teoría 
Constructivista,  indicó “que estas conllevan al alumno a potenciar su compromiso activo, 
interacción, participación, retroalimentación y la conexión con la información real; con la 
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finalidad, de que el alumno controle y fortalezca sus propios procesos de aprendizaje”. (p. 
188). 
 
Según, Ellis y Goodyear (2010), para los procesos de enseñanza, utilizaron una guía, 
basada en un modelo de siete claves, y enfocado en la  teoría constructivista; las cuales 
fueron; 1. Activo (enfocado en operaciones cognitivas hacia la nueva información 
significativas). 2. Acumulativo (aprendizaje de  investigación). 3. Individual (el alumno 
realiza su propio conocimiento según su experiencia). 4. Autorregulado (direccionado en 
concientización del alumno). 5. De orientación (objetivos claros en el aprendizaje óptimo). 
6 y 7. Situado y experiencia del estudiante”. Por otro lado, el aprendizaje autorregulado para 
Cabero (2013), estuvo orientado en la implementación de las propias estrategias de 
autoevaluación en el aprendizaje del alumno, con la finalidad de alcanzar sus objetivos; y 
por último, para Jonh (2015), y Salam et ál. (2020), dijeron que su uso conllevo a procesos 
estimulantes y al aumento del aprendizaje colaborativo; por lo que, resaltaron las 
interacciones sociales que se realizaron en este contexto; asimismo, consideraron la 
colaboración como el factor clave de los procesos. 
 
A continuación se mencionan las tres dimensiones de las TIC; la primera, la Actitud 
para Ruiz, M., García-Sánchez, A. y Hernández, F. (2015), dijeron que “es un factor 
necesario e indispensable para conocer el estudio de la actitud hacia las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje”. (p. 76);  por otro lado, Sotelo, Vales y García (2016), 
mencionaron que los aprendizajes dependerá de las actitudes de los alumnos; si tienen una 
actitud positiva y utilizan diferentes estrategias de estudios, habrá muchas más posibilidades 
de que obtengan un mejor aprendizaje.  Por lo tanto, depende considerablemente de la 
posición del estudiante al momento de realizar sus actividades académicas; asumir una 
actitud positiva utilizando herramientas estratégicas para que le ayude en el desarrollo de su 
aprendizaje y puedan obtener un resultado exitoso para su formación. Es por ello, que a 
través de esta dimensión se conoció la actitud de los estudiantes universitarios ante el uso de 






La segunda, el Conocimiento de las TIC, según Ruiz, M., García-Sánchez, A. y 
Hernández, F. (2015), dijeron que está “relacionada a los conocimientos que los alumnos 
poseen, sobre recursos, herramientas comunes habituales, y herramientas avanzadas para su 
aprendizaje”. (p. 83). Por otro lado,  Fernández (2018), indicó que en este concepto están 
integrados todas las funcionalidades, medidas, acciones, proyecciones, herramientas, 
programas, sistemas y aplicaciones que existen ahora o que pudieran surgir en el futuro. 
Según,  Guadalupe (2011), manifestó que se han implementados estándares educativos en 
varios países del mundo; relacionado a la formación con las TIC; según informa NETS 2007, 
los Estados Unidos de Norte América obtuvieron la certificación de B2i; en Francia 
trabajaron con indicadores; en Inglaterra con el Currículo Nacional, entre otros; los cuales, 
involucró habilidades, conocimientos en diseños web, creación de páginas de cálculos, base 
de datos, etc. De acuerdo a lo mencionado, se observó que estos países mencionados, se 
preocuparon por contar con una educación de calidad, reforzando sus sistemas de 
aprendizaje y poniendo énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas. En esta dimensión 
los alumnos identificaron a través de una encuesta, el nivel de conocimiento hacia las TIC; 
desde el uso de herramientas básicas de Office, sistemas de comunicación, herramientas 2.0, 
programas para edición de vídeos, plataformas virtuales, programas para análisis de datos, 
creación de materiales para el aprendizaje, entre otros. 
 
La Tercera, el  Uso de las TIC para Ruiz, M., García-Sánchez, A. y Hernández, F. 
(2015), “están relacionados a los recursos, herramientas y aplicaciones para el aprendizaje” 
(p. 83). Por otro lado, Godoy (2006), expresó que son habilidades, destreza, conocimiento, 
etc., que posee el individuo en la utilización de las herramientas tecnológicas, ejemplo: Crear  
presentaciones, elaborar hojas de cálculo, navegar en diferentes páginas web confiables, 
entre otros; También, para la International Journal of Computing and digital System (2020), 
dijeron que su uso ha contribuido mayormente en los procesos; porque lo consideraron 
método confiable para el almacenamiento; recuperación y presentación de las tareas; 
productivo en el ahorro de tiempo; flexible y seguro en la integración de la variedad de 
funciones.  De acuerdo a lo indicado; existen una gran variedad de herramientas tecnológicas 
en los medios digitales; que deben conocerse y usarse correctamente porque representa un 
óptimo ahorro de tiempo y energía; en  esta dimensión se conoció el uso de  programas, 




La teoría de Estrategia de Aprendizaje por Genovard y Gorzens (1990), nos dijeron 
que son  "aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 
aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información 
que debe aprender" (p. 266). 
Las Estrategias de Aprendizaje; según su definición, publicada en la Revista 
Tecnología Comunicación y Educación (2015);  los autores Monereo (1990), Cabero (2005), 
y Gargallo (2009), indicaron que las Estrategias de Aprendizaje “están relacionadas a las 
acciones, procedimientos sistemáticos y sistémicos, consciente y planeados, pero también 
complejos, que se realizan para el logro de un objetivo en un contexto determinado”. (p. 4). 
Por otro lado,  la definición de Gargallo et ál. Las estrategias de aprendizaje “son un conjunto 
organizado, consciente e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un 
objetivo de aprendizaje en un contexto social dado”.  (2009, p. 2). El gran  interés de Gargallo 
fue conocer más a fondo dichas estrategias; por lo que, construyó un instrumento; utilizando 
como referencia de apoyo otros instrumentos estandarizados, como Learning and Study 
Strategies Inventor (LASSI),  Motivated Strategies for Learning Quesionnarie (MSLQ), y 
CEAM-I y CEAM-II; con la finalidad de mejorar algunas limitaciones encontradas en los 
cuestionarios de apoyo; del cual, pudo crear el cuestionario de evaluación estratégica para 
estudiantes universitarios (CEVEAPEU), dividida en dos dimensiones: 
 
Las Estrategias Afectivas de Apoyo y Control, según Gargallo et ál. (2009),  Pintrich 
et ál. (1991), y Roces et ál. (1995), “integran todas las estrategias relacionadas a las efectivas 
de apoyo y control (automanejo), y se realiza en el desarrollo propio del aprendizaje del 
alumno; integran elementos afectivos-motivacionales, cognitivo, el manejo de estrategias y 
las habilidades. (p. 2). Esta primera dimensión estuvo conformada por cuatro indicadores;  
motivacionales, afectivos, meta cognitivas y control del contexto; interacción social y  
manejo de los recursos; las cuales, estuvieron  integradas por las estrategias motivacionales 
intrínsecas y extrínsecas; valor y persistencia en la tarea; atribuciones; autoeficacia y 
expectativas; conceptos de la inteligencia como modificable; estado físico y anímico, 






Según,  Kupczyszyn (2020), en su investigación sobre learning strategies, motivation 
and emotions, mencionó que el valor en los procesos auto regulatorios en los alumnos, les 
ha permitido obtener logros en sus aprendizajes, no solamente por las vías cognitivas; sino 
también, por las emocionales; ambas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos; 
asimismo, mencionó que las emociones y la motivación juntas dan lugar a grandes logros en 
la vida. Por otro lado, la Revista News RX  Health (2017), publicó un informe sobre el 
estudio realizado en The Frontiers in Psychology; donde, los estudiantes universitarios, por 
lo general no utilizaron estrategias de aprendizaje; según indicaron, les tomaba mucho 
tiempo realizarlo; aún, conociendo los procesos del aprendizaje autorregulado; por lo que,  
la revista recomendó la capacitación, para que les ayude ahorrar tiempo y mejorar sus 
resultados académicos”. Por otro lado, Kouvuniemi (2017), de acuerdo a los resultados de 
su investigación, índico que el nivel de utilización del aprendizaje autorregulado en los 
alumnos, denominado self-regulated learning. (SRL), fueron utilizados para su aprendizaje; 
pero también,  recalcaron que los desafíos estaban relacionados a los aspectos cognitivos, y 
de menor grado para las motivacionales.   
 
Las Estrategias de Procesamiento de la Información, según Gargallo et ál. (2009); 
Acotaron que estas estrategias son técnicas enfocadas con el poder-capacidad; integran 
elementos de adquisición, elaboración, organización y almacenamiento; integradas por la 
personalización y la creatividad; transferencia, recuperación y uso, enfocado en el 
aprendizaje usado eficazmente en lo aprendido y por último las estrategias de búsqueda; que 
sin duda, en la sociedad de la información no se puede eludir este componente fundamental 
(p. 4). Asimismo, Gonzáles (2015),  mencionó, que el auge del uso de la TIC se ha convertido 
en un insumo fundamental; pero también, difícil de controlar; porque, cuenta con miles de 
millones de información en la web, por lo que, se debe aprovechar en adquirir nuevos 
conocimiento; también, recomendó que la sociedad tome conciencia y la debida importancia 
al momento de utilizar los recursos de búsqueda y selección de la información. Por otro lado, 
Pujol (2008), puso énfasis que la búsqueda y selección de  información es uno de los recursos 
más utilizados y cotizados del medio;  y que gracias a la tecnología su acceso es cada vez 
más creciente, debido al aumento de nuevas plataformas disponible para la sociedad del 
conocimiento; por lo que, la búsqueda y selección constituye una habilidad para la 
adaptación, supervivencia y competitividad de la población. Al mismo tiempo, Zins (2000), 
mencionó que la búsqueda basada en solución de problema debe alcanzar la información 
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deseada, con la finalidad de reducir la incertidumbre en este proceso: por lo que, al momento 
de realizarla deberán enfocarse en la planificación, ejecución, verificación, control y 
corrección, para obtener los objetivos de aprendizaje.  
 
La estructura del cuestionario, véase en el anexo 4, estuvo dividida en dos 
dimensiones; la primera, en estrategias afectivas de apoyo y control, relacionada al 
automanejo, por lo que, se dividió en 4 indicadores; motivacionales, componentes afectivo, 
meta cognitivas y de control del contexto, interacción social y manejo de recursos; del cual, 
a su vez, estuvo conformada por 14 estrategias. La segunda, fueron las estrategias de 
procesamiento de la información; dividida en 2 indicadores; estrategias de búsqueda y 
selección; y procesamiento y uso de la información; conformadas por 9 estrategias; total 23 
estrategias integradas para la realización de la evaluación en los alumnos universitarios.  
 
La justificación teórica, busco determinar la relación que existe entre las TIC y las 
Estrategias de Aprendizaje; y cómo a través de sus dimensiones ( la actitud, conocimiento y 
uso de las TIC), ayudó a los alumnos en sus proceso de aprendizaje; según los autores Ruiz, 
M., García-Sánchez, A. y Hernández, F. (2015), indicaron que “pueden aportar flexibilidad 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y contribuir a la construcción de la nueva 
Universidad en una sociedad del conocimiento y el aprendizaje”. (p.76). En cuanto, a la 
justificación práctica estuvo orientada en identificar el grado de percepción de los alumnos 
en cuanto a la actitud ante el uso de las TIC, el conocimiento y, por último el uso de las TIC 
y la utilización de estrategias de aprendizaje en sus actividades de formación académica, en 
estos tiempos de pandemia; donde la enseñanza y aprendizaje está orientado a través de la 
tecnología virtual; se utilizó instrumentos autodiagnóstico, mediante encuestas; con la 
finalidad de conocer el impacto de las apreciaciones entre la relación de las TIC y las 
Estrategias de Aprendizaje en tiempos de Covid-19. En cuanto a la metodología de la 
investigación se justificó, porque se implementaron instrumentos estandarizados para las dos 
variables de estudio. Para las TIC se utilizó la encuesta de Actitud, Conocimiento y Uso de 
las TIC para estudiantes universitarios (ACUTIC), y para las Estrategias de Aprendizaje se 
realizó a través del cuestionario de evaluación estrategia de aprendizaje para estudiantes 





A continuación el problema general que se planteó para la presente investigación fue; 
¿Cuál es la relación que existe entre la TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes 
de la facultad de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020?, y los 
problemas específicos fueron; ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones TIC, 
(Actitud, Conocimiento y Uso de las TIC), y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de la facultad de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 
2020?.  
 
En cuanto, la Hipótesis, se realizó mediante la metodología hipotético deductivo; por 
su parte,  Bisquerra (1998) dijo que “nace de una observación, se puede plantea un problema 
y remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del marco teórico: indico  
que “se formula la hipótesis mediante un razonamiento deductivo, para después intentar 
validar empíricamente” (p.62); por lo indicado, se formuló la hipótesis general de la 
siguiente manera;  existe relación entre la TIC y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la facultad de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 
2020; y las específicas; existe relación entre las dimensiones de las TIC (Actitudes, 
Conocimiento y Uso), y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la facultad de 
Ciencia y Comunicación  de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
De igual manera, el objetivo general fue determinar la relación entre las TIC y las 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la facultad de Ciencia y Comunicación de 
una Universidad Privada de Lima, 2020; y los objetivos específicos fueron;  determinar la 
relación entre las dimensiones de la TIC (Actitud, Conocimiento  y Uso de la TIC), y las 
Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de la facultad de Ciencia y Comunicación de 













2.1.    Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación fue tipo básica; construida mediante investigaciones previas 
al tema de estudio, con la finalidad de construir nuevos conocimientos que permita mejorar 
los métodos de aprendizaje mediante las TIC, según Valderrama (2002), indicó que 
“investiga el desarrollo de una teoría o teorías, basadas en hechos, principios y leyes” (p. 
164). Por consiguiente, científicamente se respalda la propuesta existente de las variables en 
el presente estudio.  
 
El diseño empleado fue no experimental de corte transversal. De acuerdo con 
Valderrama (2002), “se trabaja con las variables según los hechos dados en la realidad, sin 
la manipulación de la información” (p. 178). Por lo tanto, no se manipulan intencionalmente 
las variables, y se realizó según su estructura inicial, de acuerdo a la recolección de datos de 
un único periodo. A continuación su  esquematización: 
 
Dónde: 
M : Muestra 
01 : TIC  
O2 : Estrategia Aprendizaje 
´r : Relación entre O1 y O2 
 
La investigación fue de nivel descriptiva; por su parte, Hernández (2014), dijo que  
“pretende cuantificar o recolectar  la información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren” (p.92); y correlacional “porque tuvo el fin 
de conocer la relación o grado de asociación entre dos o más variables en una muestra o 





2.2.  Operacionalización de las variables 
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2.3. Población y muestra  
 
Según, Lepkowski (2008), dijo “la población es una agrupación de todos los casos, 
que concuerdan con una variedad de descripciones específicas”. En este estudio se consideró 
80 alumnos para la población; y la muestra fue censal; de acuerdo con, Ramírez (1997), 
confirmó que “todas las unidades de investigación son consideradas como muestras”. Por lo 
tanto la población fue igual a la muestra; un total de 80 estudiantes de la facultad de Ciencia 
y Comunicación de una Universidad Privada de Lima. 
 
Para los criterios de inclusión,  se consideró a todos los alumnos del noveno ciclo de 
la facultad de Ciencia y Comunicación, entre las edades de 20 hasta 30 años y ambos sexos;  
y los criterios de exclusión fueron los alumnos que no estudiaron en la facultad de Ciencia 
y Comunicación del noveno ciclo. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para ambas variables 
fueron mediante encuestas, según Hernández (2014), dijo que “un instrumento adecuado 
para la medición registra los datos observados y representa los conceptos o las variables que 
el investigador tiene en mente”. (p. 199). Por otro lado, Salking (1998), indicó “que los 
cuestionarios corresponden a una variedad de preguntas estructuradas que permite a las 
personas llenarlos sin ayuda alguna”. (p. 149). El instrumento tuvo como finalidad conocer  
la percepción de los alumnos sobre las TIC y Estrategias de Aprendizaje. 
 
La Validez, por su parte, Torre (2007); mencionó que “es el grado de la medición en 
cual se verifica de manera exacta los rasgos, características o dimensión que se pretende 
medir”. (p.74); y la Confiabilidad, según Hernández, Kellsted y Whitten (2013), indicaron 
que el instrumento de medición, se refiere al grado de su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto; del cual se produce resultados iguales.  Por lo indicado, los dos 
instrumentos utilizados para las variables TIC y Estrategia de Aprendizaje fueron 
estandarizados; en escala de (0 a 1);  ACUTIC obtuvo 0,891, y CEVEAPEU fue 0,897; 








Título:   Cuestionario sobre la actitud, conocimiento y uso de las TIC. 
(ACUTIC) 
Autores:  Dres. RUIZ, GARCIA-SANCHEZ y  HERNADEZ. (2015) 
Lugar:  Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, publicado 
por REDALYC. 
País: España, 2015. 
Objetivo: Analizar la fiabilidad y validez del cuestionario, denominado 
ACUTIC en Educación Superior. 
Administración:  Individual 
Duración:   20 m. 
Significación El cuestionario determina el nivel de percepción de los estudiantes 
sobre las TIC  
Estructura:  Escala con 31 ítems; con 05 alternativas de valoración Likert, como: 
(1) Totalmente de acuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indiferente, (4) De 
acuerdo, y (5) Totalmente de acuerdo.  
Se distribuyó en tres dimensiones: actitud (1 al 7); conocimiento (8 al 
19); uso (20 al 31), donde los ítems se presentan en forma de 
proporción positiva. 
Escala:  Ordinal para medir la percepción de los alumnos hacia las TIC 

















Título:   Cuestionario de Evaluación de las Estrategia de Aprendizaje para los 
estudiantes universitarios (CEVEAPEU) 
Autores:  Dres. Gargallo, Suarez-Rodríguez y Pérez–Pérez  (2009) 
Lugar:  Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 
RELIEVE.  
País:  España, 2009. 
Objetivo: Elaboración de un cuestionario validado y más completo que los 
clásicamente utilizados, con la finalidad de evaluar las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios  
Administración:  Individual 
Duración:   30 m. 
Significación: El cuestionario determina el nivel de percepción de los alumnos sobre 
las estrategias de aprendizaje. 
Estructura:  Escala con 88 ítems, con 05 alternativas de valoración Likert, como: 
(1) Muy de acuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indeciso, (4) De acuerdo, 
y (5) muy de acuerdo.  
Dividida en 2 dimensiones: Estrategias Afectivas de Apoyo y Control 
(1-53) y Procesamiento de la Información (54-88); donde los ítems se 
presentan en forma de proporción positiva. 
Escala: Ordinal para medir la percepción de los alumnos hacia las Estrategias 
de Aprendizaje 












2.5.  Procedimiento 
 
El procedimiento para obtener respuestas de las encuestas de los estudiantes 
universitarios, fue mediante la comunicación web; por la coyuntura Covid-19,  no fue 
factible realizarlo de manera presencial; por lo que, se enviaron directamente las encuestas 
a los estudiantes a través de Google Forms Online (ver Anexo 6); de la misma manera, las 
respuestas de los estudiantes llegaron directamente al correo de suscrita; del cual, se obtuvo 
un total de 80 respuestas para cada variable de investigación. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Mediante del software SPSS versión 25 se analizaron los datos recolectados a través 
de las estadísticas descriptivas e inferencial. Según, Valderrama (2016); dijo que “después 
de obtener los datos, se procede con el análisis de los mismo, con la finalidad de dar paso a 
la pregunta inicial y, si corresponde, poder aceptar o rechazar las hipótesis en estudio. (p. 
229). Los datos recolectados en la muestra de las variables y dimensiones, fueron procesados 
a través del software SPSS; mediante, la estadística descriptiva de frecuencia; del cual, se 
obtuvo como resultado del análisis tablas y figuras. Asimismo, para obtener los resultados 
de las hipótesis, se analizaron los datos de la encuesta a través de la  estadística inferencial 
de correlación no paramétrica”, rho Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La elaboración de esta tesis, se llevó a cabo bajo un estricto aspecto ético moral, 
respetándose las investigaciones de fuentes confiables incluidas en la investigación, y los  
instrumentos estandarizados en su forma original; por otro lado, se decidió mantener la 
confidencialidad y la protección de la privacidad de datos de los alumnos, que respondieron 
las encuestas a través de Google Forms, para la presente investigación; por el motivo, de 
garantía de protección de vulneración es un derecho conexo de los alumnos; el cual,  lo 











Distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según el nivel de las TIC  
 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Acumulado 
Válido  Medio 3 3.75% 3.75% 3.75 
 Alto 77 96.25% 96.25% 100 
  Total 80 100% 100%   
 
Fuente: Base de datos (Anexo 3) 
 
 
Figura 3. Gráfico porcentual de las TIC  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a 80 estudiantes, (edades entre 
20 y 30 años, ambos sexos); obtuvieron un nivel alto de 96,25%, de una escala valorativa de 
(0 a 100); y para el nivel medio el 3,75%; por lo que, se evidenció una alta percepción de los 
alumnos hacia las actitudes, conocimientos y uso de las TIC; asimismo, se pudo evidenciar 
que los alumnos prefieren utilizar las herramientas tecnológicas que ofrece las  TIC en sus 















Distribución de frecuencia y porcentaje de estudiantes según el nivel de las dimensiones TIC  
 
Niveles 
           Actitud               Conocimiento           Uso 
fi F% fi F% fi F% 
Medio 2 2.50% 23 28.75% 5 6.25% 
Alto 78 97.50% 57 71.25% 75 93.75% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 
 
Fuente: Base de datos (Anexo 3) 
 
 
Figura 4. Gráfico porcentual dimensiones de las TIC  
 
En cuanto a los resultados de la figura 4; se pudo observar, que no se obtuvo ningún 
resultado bajo; al contrario, las valoraciones estuvieron relacionadas a medios y altos; los 
resultados más altos fueron para la actitud 95.50% y el uso 93.75% respectivamente; el cual, 
evidencio que los discentes tienen una buena actitud y utilizan las TIC para sus procesos de 
aprendizaje; por otro lado, el conocimiento también tuvo un resultado alto, en comparación 
a las dos primeras dimensiones mencionadas; obtuvo el 71,25%; lo que indicó que los 
estudiantes tienen conocimiento de las TIC; sin embargo; también existe un porcentaje 
porcentualmente medio, bajo de 28.75% para este factor; lo que representó, que aún, hay un 
porcentaje de alumnos que necesitan capacitación para mejorar los conocimientos de las 




















Distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según el nivel de Estrategia de 
Aprendizaje 
 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Acumulado 
Válido  Medio 5 6.25% 6.25% 6.25 
 Alto 75 93.75% 93.75% 100 
  Total 80 100% 100%   
 
Fuente: Base de datos (Anexo 3) 
 
 
Figura 5. Gráfico porcentual de la Estrategia de Aprendizaje 
 
Según los resultados arrojados por el sistema estadístico SPSS versión 25, se pudo 
observar que, el 93.75% de los estudiantes encuestados utilizaron estrategias para su 
aprendizaje; lo que, demostró que los discentes prefieren utilizar estrategias de aprendizaje 
para sus actividades de formación académica; por otro lado, se evidenció que el 6,25% de 
alumnos se ubicaron en una escala valorativa media; por lo que, representó, que todavía 


















Distribución de frecuencia y porcentaje de estudiantes según el nivel de la dimensión de la  
Estrategia de Aprendizaje.   
 
Niveles 
Afectiva Apoyo y Control Procesamiento Información 
fi F% fi F% 
Medio 7 8.75% 6 7.50% 
Alto 73 91.25% 74 92.50% 
Total 80 100% 80 100% 
 




Figura 6. Gráfico porcentual dimensiones de la  Estrategia de Aprendizaje.   
 
De la misma manera, según el resultado del gráfico 6, se pudo evidenciar el grado de 
valoraciones altas para las dimensiones de las estrategias de aprendizaje; relacionadas entre 
el 91,25% y 92,50% para las estrategias afectivas de apoyo y control; y para las estrategias 
de procesamiento de la información; el cual demostró, que los alumnos prefieren utilizar 
estrategias de aprendizaje en sus actividades de estudio; por otro lado, los resultados para la 
media fueron de menor proporción, entre el 8.75%  y 7.50%; lo que evidenció que existe un 
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En la prueba de hipótesis se consideró utilizar el método de correlación de Spearman, porque 
el instrumento utilizado corresponde a las características cualitativas ordinales; por lo que se 
considera para el presente estudio el nivel de significación del 0,05. 
 




Si p_valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 




Ho:   No existe relación significativa entre las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
Ha:   Existe relación significativa entre las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
Tabla 5. 
Prueba de Spearman de la correlación de las variables las TIC y las Estrategias de 
Aprendizaje 






TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,998**  
 Sig. (bilateral)  0,000  
  N 80 80  
Estrategia de 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,998** 1,000  
Sig. (bilateral) 0,000   
N 80 80  
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 




De acuerdo a los resultados de la tabla 6, el coeficiente correlación de Spearman que 
existen entre las variables arrojo correlación positiva alta y significativa, una estadística de 
0,998**; valor 0,000 <0,05; lo que da como resultado el rechazo de la hipótesis nula y por 
consiguiente se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo que existe una relación de grado 




Ho:   No existe relación significativa entre las dimensiones de las TIC, Actitud, 
Conocimiento y Uso, y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de Ciencia 
y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
Ha:   Existe relación significativa entre las dimensiones de las TIC, Actitud, Conocimiento 
y Uso, y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de Ciencia y Comunicación 
de una Universidad Privada de Lima, 2020. 
 
Tabla 6 
Prueba de correlación entre las dimensiones de las TIC y la Estrategia de Aprendizaje 







correlación 1,000 0,987** 0,981** 0,990** 
 Sig. (bilateral) . 0,000 0,000 0,000 
  N 80 80 80 80 
Conocimiento 
Coeficiente de 
correlación 0,987** 1,000 0,993** 0,997** 
 Sig. (bilateral) 0,000 . 0,000 0,000 
 N 80 80 80 80 
Uso 
Coeficiente de 
correlación 0,981** 0,993** 1,000 0,993** 
 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 . 0,000 




correlación 0,990** 0,997** 0,993** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 . 
N 80 80 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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Con respecto al análisis estadístico, según el nivel de correlación rho de Spearman que 
existen entre las variables muestran una correlación positiva alta y significativa de 0,990** 
para la Actitud y Estrategia de Aprendizaje; valor 0,000 <0,05; lo que represento, el  rechazo 
de la Ho y la aceptación de la Ha; concluyendo que existe relación significativa entre la 
dimensión Actitud de las TIC y las Estrategias de Aprendizaje.  
 
Por otro lado, el resultado de la estadística correlacional de Spearman para el 
Conocimiento y Estrategia de Aprendizaje fue 0,997**; valor 0,000 <0,05; el cual indicó, el 
rechazo de la Ho y se aceptación la Ha; por lo tanto, dio como resultado que existe relación 
significativa entre la dimensión Conocimiento de las TIC y las Estrategias de Aprendizaje. 
 
Por último, el resultado de la estadística correlacional de Spearman para el Uso y la 
Estrategia de Aprendizaje fue de 0,993**; valor 0,000 <0,05; también, dio como resultado 
el  rechazo de la Ho y la aceptación de la Ha; por tal motivo; existe relación significativa 





















IV. Discusión  
 
Según los resultados arrojados en la hipótesis general podemos concluir que existe 
correlación significativa entre las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los alumnos de la 
facultad de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020; se utilizó 
la estadística de Spearman  y se obtuvo una correlación positiva alta de 0,998, y un valor de 
0,000 < 0,05. Se evidencio que la percepción de los alumnos según respuesta al cuestionario 
sobre las TIC fue de 96,25%,  nivel alto y solo un 3,75% para el nivel medio; no hubo ningún 
resultado bajo para esta variable. En cuanto al cuestionario sobre las Estrategias de 
Aprendizaje también se evidencio el mismo nivel de percepción de los discentes; obtuvieron 
93,75% para los niveles altos y 6,75% para los niveles medios;  por lo que, se evidencio que 
los alumnos prefieren utilizar las TIC con buena actitud, demostraron tener un alto 
conocimiento de las herramientas tecnológicas y el uso constante de las tecnologías en su 
aprendizaje; asimismo; se comprobó que también prefieren usar estrategias de aprendizaje 
en el mismo grado de valoración alta a las TIC. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos estos concuerdan con las investigaciones  
nacionales de Salinas (2020); quien realizó una investigación sobre las TIC y las Estrategias 
de Aprendizaje; y del cual, obtuvo como resultado una correlación positiva bien alta de 0,989 
y  un valor = 0,000 < 0,05, concluyó que existe una correlación alta y significativa entre las 
variables de estudio; por lo que, se evidenció que en tiempos de la Covid-19; la valoración 
aumentó cerca al 1%; máximo valor en la escala de valoración; lo cual coincido con el autor 
Cotino (2020); Que bajo estas circunstancia de la pandemia Covid-19, se evidenció la 
disminución de las brechas en el uso de las tecnologías para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; las TIC se han posicionado de manera vertiginosa en los aprendizajes, a través 
de las nuevas formas de enseñanza;  mediante las plataformas virtuales, la cual, ha permitido 
interactuar de manera personal con cada uno de los estudiantes y atender las necesidades 
mediante un aprendizaje compartido; Asimismo, concuerdo con los análisis de la empresa 
Word Economic Forum, Lutha y Mackenzie (2020), y Alonso (2020); que en tiempo de 
pandemia se desbloqueó la tecnología para la educación; puesto que, las universidades se 
vieron obligadas en utilizar las tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje; y 
que, el aislamiento social es una oportunidad de interrelación; asimismo, el docente debe 
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cumplir su función como facilitador y trasmisor ante esta nueva adaptabilidad, enseñar con 
habilidad, creatividad, comunicación y colaboración. 
 
De igual manera, también coincido con los autores Ferrari, Martins, y Theodoro 
(2020). Es importante tener en cuenta la reflexión, sobre como las TIC deben estar centradas 
con las herramientas que ofrece; sino también, en la capacidad de producción de los 
materiales, que ayude a los estudiantes a obtener un aprendizaje de calidad, el cual dependerá 
de la orientación del docente 
 
Otros antecedentes nacionales, Coronado, Cóndor (2018); y Quiñonez (2016), quienes 
también, realizaron investigaciones relacionada a las TIC y las estrategias de aprendizaje en 
los alumnos, obtuvieron las siguientes valoraciones Spearman de 0,745 y 0,734, y 0,830; 
con resultados de valor = 0,000 < 0,05; las tres investigaciones concluyeron que existió 
correlación alta y significativa entre las variables de estudio; De acuerdo con los resultados 
se pudo evidenciar que las TIC ya se encontraban posicionadas de manera significativa en 
el aprendizaje, mucho antes del surgimiento de la pandemia Covid-19; por lo que coincido 
con los autores; Ruiz, M., García-Sánchez, A. y Hernández, F. (2015), Esteve y Gisbert 
(2011), Cabero (2007), Palomo et ál. (2006) y Sánchez (2001); las TIC aportan flexibilidad 
en los proceso y contribuyen al aprendizaje en la sociedad del conocimiento, son 
herramientas digitales de alto impacto porque facilita la comunicación y la información de 
sus múltiples servicios que  brinda; los discentes aprovechan sus aprendizajes utilizándolo 
de manera responsable para resolver problemas, intercambiar ideas, opinar, debatir, 
intercambiar información, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y competencias. 
 
Por otro lado, otra investigación nacional,  Ríos (2017); tesis relacionada a las TIC y 
el Aprendizaje, obtuvo un resultado positivo de 0,453, del cual concluyó que existe una 
relación moderada baja entre las TIC y el Aprendizaje porque los docentes no estuvieron 
totalmente capacitados en el uso de las nuevas tecnologías; también, existió poca  
motivación, creatividad y la escasez de estrategias para enlazar las tecnologías en las 
sesiones de clases; de acuerdo con los resultados del tesista; concuerdo con el  informe de 
Internet Society (2017).  En estos tiempos el éxito de la enseñanza y el aprendizaje requiere 
de habilidades digitales en el uso de las TIC; tanto para el docente como para el discente; 
porque su utilidad es la creación de capacidad de cara a futuros empleos; es importante 
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recalcar que la función del docente es adquirir nuevas habilidades para utilizar eficazmente 
los recursos de internet, generar y  filtrar contenidos;  herramientas de calidad que necesitan 
los estudiantes para afrontar los retos de la vida diaria.   
 
Para los resultados de la hipótesis especifica 1. Existe una relación significativa entre 
la actitud hacia las TIC y las estrategias de aprendizaje en los alumnos de una Universidad 
Privada de Lima. Se aplicó el estadístico de Spearman el cual arrojó un resultado de  
correlación  positiva alta y significativa de 0,990** con un valor = 0,000 <0,05; asimismo, 
el resultado de la encuesta realizada a los estudiantes sobre la dimensión de la actitud hacia 
las TIC, esta arrojó un nivel de percepción 97.50% nivel de grado alto, y para el nivel medio 
fue de 2.50%. Resultados que concuerdan de cualquier forma con las investigaciones 
internacionales de Ceballos et ál. (2017), y Rincón (2016), quienes realizaron una 
investigación sobre las TIC y Estrategias de Aprendizaje, en ambas investigaciones se 
obtuvieron resultados con niveles altos. Concluyeron que cuando se realizan sus actividades 
con actitud positiva hacia las TIC, esta se relaciona eficazmente con las estrategias de 
aprendizaje, incrementando significativamente la capacidad del rendimiento académico y 
también ayudó a potenciar los estímulos de creatividad; por consiguiente, coincido con el 
autor Duque (2020), en tiempos de la Covid-19, se requiere de una actitud emprendedora; a 
pesar de estar viviendo en tiempos pandemia los alumnos han demostrado una buena actitud 
y aprovechan el tiempo para  interactuar con los docentes y pares a través de los nuevas 
formas de aprendizaje; por otro lado, los docentes deben crear nuevas formas de enseñanzas, 
con habilidades y metodologías que ayude al discente a involucrarse de manera positiva en 
su aprendizaje.  
 
Por otro lado, también coincido con los autores Sotelo, Vales y García (2016) y Ruiz, 
et ál. (2015). La Actitud hacia las TIC es un factor necesario e indispensable en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; por lo que, depende de una actitud positiva para obtener 
resultados favorables e incrementar sus conocimientos y habilidades aprovechando las 
diversas herramientas tecnológicas disponibles que existen en la web, para la realización de 






En la hipótesis específica 2. Existe relación significativa entre el conocimiento de las 
TIC y las estrategias de aprendizaje de los alumnos de una Universidad Privada de Lima; se 
aplicó el estadístico de Spearman el cual arrojó una correlación  positiva alta y significativa 
de  0,997** con un valor = 0,000 <0,05; en el cuestionario de la dimensión conocimiento de 
las TIC, se pudo evidenciar que los estudiantes percibieron en un 71.25%  del nivel de 
valoración alta 28.75% para el nivel medio. Resultados que concuerdan de cualquier forma 
con las investigaciones nacionales de Salinas (2020) y Coronado (2018), quienes realizaron 
una investigación sobre las TIC y Estrategias de Aprendizaje en alumnos, del cual 
concluyeron que los niveles del conocimiento se relacionan con las estrategias de 
aprendizaje con niveles altos. Por lo que coincido con los autores Pérez y Tufiño (2020) y 
Bravo et ál. (2020); En tiempos de la Covid-19; los alumnos han demostrado habilidad con 
el conocimiento en las nuevas formas de aprendizaje, han utilizado diversas plataformas 
virtuales, para obtener un aprendizaje a través de las videoconferencias y  también se ha  
abierto una ventana hacia la creatividad en el uso de las TIC para su formación profesional.  
 
Asimismo concuerdo con  los autores Ruiz, M., García-Sánchez, A. y Hernández, F. 
(2015), y Guadalupe (2011), Silva (2010); que el conocimiento está relacionado a las 
capacidades que poseen los alumnos y al manejo de las funcionalidades de las herramientas 
TIC; por lo que, les permite construir nuevos conocimientos; por otro lado, también es 
importante la capacitación permanente; la tecnología avanza vertiginosamente y algunos 
software, programas, entre otros, pasan a ser obsoletos; por lo que, es fundamental la 
capacitación y actualización; dado que, vivimos en un mundo de competencia y una sociedad 
de conocimiento exigente. 
 
En la hipótesis específica 3. Existe relación significativa entre el Uso de las TIC y las 
estrategias de aprendizaje en los alumnos de una Universidad Privada de Lima; se aplicó el 
estadístico de Spearman el cual arrojó una correlación  positiva alta y significativa de 
0,993** con un valor = 0,000 <0,05; en el cuestionario de la dimensión del uso de las TIC, 
se pudo evidenciar que los estudiantes percibieron en un 93.75% del nivel de valoración alta 
y 6.25% del nivel medio bajo. Resultados que concuerdan de cualquier forma con las 
investigaciones internacionales y nacionales de Salinas (2020), Coronado, y Cóndor (2018), 
y García-Valcárcel et ál. (2017); quienes realizaron una investigación sobre las TIC y 
Estrategias de Aprendizaje en alumnos, del cual concluyeron que los niveles del Uso de las 
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TIC se relacionan con las estrategias de aprendizaje con niveles altos. Por estas razones 
coincido con los autores Bravo et ál. (2020); Que en tiempos de la Covid-19, se observó que 
los discentes de estos tiempos son “conocedores digitales”, por lo tanto; se caracterizan por 
estar siempre conectados con las tecnologías; y la aprovechan para su autoaprendizaje; 
asimismo, el  uso de las TIC ha disminuido las brechas del distanciamiento social; por los 
servicios que ofrecen las video llamadas, para estar cerca a la familia y amigos y las 
videoconferencia para los estudios y trabajo; por lo que ha conllevado a la reproducción de 
una realidad física con la virtual. 
  
También coincido con los autores Journal of Computer and digital System (2020), 
Ruiz et ál. (2015) y Godoy (2016); Que el  Uso de las TIC están relacionados a los recursos, 
herramientas y aplicaciones que los discentes utilizan de acuerdo a sus habilidades, 
destrezas, conocimientos que poseen en la utilización de las herramientas tecnológicas; 
ejemplo; crear presentaciones digitales, hojas de cálculo, conocer diferentes plataformas de 
ayuda para el aprendizaje en línea, entre otros; asimismo, el uso de las TIC contribuye en los 
procesos, métodos de almacenamientos, recuperación, presentación de tareas. 
 
De acuerdo a los resultados, podemos concluir que la presente investigación ha tenido 
valoraciones altas en todas las dimensiones de las TIC y Estrategias de Aprendizaje; 
asimismo, la estadística arrojó que existe correlación directa entre ambas variables de 

















Primera.  Los resultados de la hipótesis general, ha demostrado que existe relación entre las 
TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de Ciencia y 
Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. Siendo esta relación 
de 0,998 de no paramétrica de Spearman y significativa <0,05. 
 
Segunda. Los resultados de la primera hipótesis específica, ha demostrado que existe 
relación entre las Actitud hacia las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 
2020. Siendo esta relación de 0,990 de no paramétrica de Spearman y significativa 
<0,05.  
 
Tercera. Los resultados de la segunda hipótesis específica, ha demostrado que existe 
relación entre el Conocimiento de las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 
2020. Siendo esta relación de 0,997 de no paramétrica de Spearman y significativa 
<0,05.  
 
Cuarta.  Los resultados de la tercera hipótesis específica, ha demostrado que existe relación 
entre el Uso de las TIC y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de 
Ciencia y Comunicación de una Universidad Privada de Lima, 2020. Siendo esta 















Primera. Debido a la coyuntura del Covid-19 y las nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje; el Decano de la facultad de Ciencia y Comunicación deberá 
aprovechar el uso actual de las plataformas virtuales e implementar, en un periodo 
de tres meses, algunos cursos que posee en base a recursos propios,  para 
enriquecer el aprendizaje; como por ejemplo programas para edición de imágenes, 
videos, Premier, Photoshop, Illustrator, Indesing, Coreldraw, entre otros; 
aprovechar las tecnologías para incrementar las capacidades y conocimientos de 
los discentes, con la integración de los nuevos aprendizajes. 
 
Segundo.  El Decano de la facultad de Ciencia y Comunicación deberá verificar en un 
periodo de seis meses; en base a recursos propios, mejorar los ambientes de clases, 
que cuenten con los servicios Wifi y los accesos respectivos, para cuando los 
discentes regresen a las aulas; y puedan continuar con los procesos de aprendizaje 
continuando con la interacción de las herramientas tecnológicas; por otro lado, los 
docentes deberán incluir dentro de sus metodologías estrategias de aprendizaje 
que incluyan a las TIC. 
 
Tercera.  El Decano de la facultad de Ciencia y Comunicación, deberá implementar, en un 
periodo de tres meses, con recursos propios que posee; talleres de capacitación a 
los docentes sobre las nuevas herramientas tecnológicas que existen en el mercado 
actual, para que puedan brindar un mejor soporte de asesoramiento a través de las 
plataformas virtuales a los estudiantes. 
 
Cuarta.  El Decano de la facultad de Ciencias y Comunicación deberán fomentar, en un 
periodo de dos meses, con recursos propios que posee, el correcto Uso a las TIC, 
orientada a la realización de investigaciones; implementando estrategias de 
búsqueda y selección de la información y fomentar el uso de páginas académicas 
y científicas que aporten valor al conocimiento como; SciELO, HighBeam 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  Indicadores 
      Variable 1: Las TIC 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Dimensiones Indicadores Ítems Escala Medición N/Rango 
¿Qué relación existe entre las TIC 
y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la facultad de 
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020? 
Determinar la relación que existe 
entre las TIC y las estrategias de 
aprendizaje  en los estudiantes de la 
facultad  Ciencia y Comunicación 
de una Universidad Privada de 
Lima, 2020. 
Existe relación entre las TIC y las 
estrategias de aprendizaje  en los 
estudiantes de la facultad de  
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020. 
1- Actitud - Actitud hacia las TIC 1-7 (1)Total 
desacuerdo 
Bajo (31-72) 














20-31 (4) De acuerdo                                                                                                          
(5)Total acuerdo 
Alto (115-155)
Problema específico 1: Objetivo  específico 1: Hipótesis  específico 1: 
Variable 2: Estrategias de Aprendizaje 
¿Qué relación existe entre la 
Actitud y las estrategias de 
aprendizaje en  los estudiantes de 
la facultad de  Ciencia y 
Comunicación de una Universidad 
Privada de Lima, 2020?  
Determinar la relación que existe la 
Actitud de las TIC y  las estrategias 
de aprendizaje en  los estudiantes de 
la facultad de  Ciencia y 
Comunicación de una Universidad 
Privada de Lima, 2020. 
Existe relación entre la  Actitud y  
las estrategias de aprendizaje en  
los estudiantes de la facultad  
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala medición N/Rango 
1-Estrategias 
afectivas, de 







Problema específico 2: Objetivo  específico 2: Hipótesis  específico 2: 
  





¿Qué relación existe entre el 
Conocimiento y  las estrategias de 
aprendizaje en  los estudiantes de 
la facultad de  Ciencia y 
Comunicación de una Universidad 
Privada de Lima, 2020?  
Determinar la relación que existe 
entre  el Conocimiento y  las 
estrategias de aprendizaje en  los 
estudiantes de la facultad de  
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 2020. 
Existe relación entre  el 
Conocimiento  y  las estrategias 
de aprendizaje en  los estudiantes 
de la facultad de  Ciencia y 
Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020. 
  
- Estrategia meta 
cognitivas 
29-43 (3)Indeciso Alto (324-440) 
  
-Estrategia de control del 
contexto, interacción 
social y manejo de 
recursos 
44-53 
(4)De acuerdo   
Problema específico 3: Objetivo  específico 3: Hipótesis  específico 3: 2- Estrategias 
relacionadas con 
el procesamiento 
de la información 
 - Estrategia de búsqueda 






¿Qué relación existe entre el Uso y  
las estrategias de aprendizaje en  
los estudiantes de la facultad de  
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020?  
Determinar la relación que existe 
entre  el Uso y  las estrategias de 
aprendizaje en  los estudiantes de la 
facultad de Ciencia y Comunicación 
de una Universidad Privada de 
Lima, 2020. 
Existe relación entre  el Uso y  las 
estrategias de aprendizaje en  los 
estudiantes de la facultad de  
Ciencia y Comunicación de una 
Universidad Privada de Lima, 
2020. 
- Estrategia de 
procesamiento y uso  de 
la información 
62-88 
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Tipo y Diseño de Investigación Población y Muestra Técnicas e Instrumentos Estadística a Utilizar 
 
Tipo:  Básica 
 
Población: La población  
conformada por 80 alumnos de la 
facultad de Ciencia de la 
Comunicación de una Universidad 
Privada de Lima. 
 
Variable: Las TIC 
 
Descriptiva:  
 Enfoque:  Cuantitativo Técnica: A través de encuestas. Se utilizó la estadística descriptiva para el tratamiento de los datos de la 
muestra, se procesó mediante el programa estadístico SPSS Ver. 25, se 
elaboraron las tablas y figuras para el análisis descriptivo de las variables y 
sus dimensiones respectivamente Nivel:   Instrumentos: se aplicó un instrumento 
estandarizado ACUTIC. 
Correlacional descriptivo Tamaño de la muestra: 80 Autores: Ruiz García-Sánchez, 
Hernández (2015).  
 
Análisis Inferencial:  
Diseño: No experimental      
Para contrastación de la hipótesis de estudio de las variables, se realizó la 
estadística no paramétrica de Spearman, con un nivel de confianza de 95% y 
una significancia bilateral de 5%= 0.05 
La presente investigación 
correlacional. 
Tipo de muestra: Censal. Forma de Administración: El 
Instrumento de manera individual. 
 
     
 
 
     
       
Dónde:   Variable: Estrategia de Aprendizaje       
M= Muestra de estudio      
O1= Las TIC   Técnica: A través de encuestas.  
O2= Estrategia de Aprendizaje    Instrumentos: se aplicó un cuestionario 
estandarizado CEVEAPEU 
 
 Método: Hipotético deductivo   Autores: Gargallo, Suarez-Rodríguez y 
Pérez-Pérez (2009). 
      
       
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos  
Cuestionario sobre actitud, conocimiento y uso de TIC (ACUTIC) 
 
 
Datos de Identificación: 
 
1. SEXO:      (1) Hombre     (2) Mujer             2.  EDAD:  _________________ 
 
¿Qué es el ACUTIC? 
El cuestionario ACUTIC se ha diseñado para conocer las actitudes y conocimientos que 
profesores y alumnos poseen sobre las TIC y el uso que hace de las mismas. 
El cuestionario consta de 31 preguntas sobre actitudes, conocimientos y uso que se realiza 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo. 
Encontrará una lista de afirmaciones a las que deberá responder según su criterio, 
conocimiento o dominio. Es importante que responda a todas las preguntas con su opinión 
personal. 
 
Modo de responder: Para cada dimensión se incluye una escala de valoración. Rellene el 
cuestionario marcando la opción con la que mejor se identifique. 
 
Recuerde: Por favor responda a todas las preguntas. La información que  nos facilite será 
más completa y se tratará confidencialmente.  
  
 



















































1. Las TIC fomentan la implicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
1 2 3 4 5 
2. Los profesores deben utilizar las TIC para mejorar la 
calidad de los procesos de aprendizaje 
1 2 3 4 5 
3. Es imprescindible incorporar las TIC en las aulas 
universitarias 
1 2 3 4 5 
4. Las clases mejoran a medida que se van 
incorporando la TIC 
1 2 3 4 5 
5. Las TIC facilitan el desarrollo de las clases 1 2 3 4 5 
6. Las TIC permiten la consecución de las 
competencias  
1 2 3 4 5 
7. Las TIC proporcionan flexibilidad de espacio y 
tiempo para la comunicación entre los miembros de 
la comunidad educativa 







 Dimensión 2: Formación/Conocimiento 
 





























8. Herramientas de usuario y programas básicos del 
tipo Word, Power Point, etc. 
1 2 3 4 5 
9. Buscadores de información de red del tipo Google, 
Yahoo, etc. 
1 2 3 4 5 
10. Sistemas de comunicación. Ejemplo el correo 
electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc. 
1 2 3 4 5 
11. Bibliotecas y base de datos digitales 1 2 3 4 5 
12. Herramientas 2.0. Ejemplo YouTube (crear videos 
para el aprendizaje), Blogger, Wikispaces, etc. 
1 2 3 4 5 
13. Espacios de interacción social, del tipo Facebook, 
Twitter, Whatsapp, etc. 
1 2 3 4 5 
14. Programas para edición de imagen, audio y video 
como Photoshop,  Pixelmator, iMovie, etc. 
1 2 3 4 5 
15. Plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, 
ejemplo Zoom, Clementina, Google Classroom, 
Moodle, etc. 
1 2 3 4 5 
16. Programas para análisis de datos como SPSS, 
Mystat, etc. 
1 2 3 4 5 
17. Recursos educativos en red, como pueden ser 
traductores, cursos, repositorios de objetos de 
aprendizaje, etc. 
1 2 3 4 5 
18. Creación de materiales virtuales y recursos en red 
para la enseñanza y el aprendizaje, Web didáctica,  
videojuegos, etc. 
1 2 3 4 5 
19. Programas educativos de autor: Como por ejemplo 
Kahoot, JClic, NeoBook, etc. 
1 2 3 4 5 
 
  
Dimensión 3: Uso de TIC 
 









































20. Herramientas de usuario y programas básicos del 
tipo Word, Power Point, etc. 
1 2 3 4 5 
21. Buscadores de información de red del tipo Google, 
Yahoo, Bing, Lycos, etc. 
1 2 3 4 5 
22. Sistemas de comunicación. Ejemplo el correo 
electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc. 
1 2 3 4 5 
23. Bibliotecas y base de datos digitales 1 2 3 4 5 
24. Herramientas 2.0. Ejemplo YouTube (crear videos 
para el aprendizaje), Blogger, Wikispaces, etc. 
1 2 3 4 5 
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25. Espacios de interacción social, del tipo Facebook, 
Twitter, Whatsapp, etc. 
1 2 3 4 5 
26 Programas para edición de imagen, audio y video 
como Photoshop,  Pixelmator, iMovie, etc. 
1 2 3 4 5 
27. Plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, 
ejemplo Zoom, Clementina, Google Classroom, 
Moodle, etc. 
1 2 3 4 5 
28. Programas para análisis de datos como SPSS, 
Mystat, etc. 
1 2 3 4 5 
29. Recursos educativos en red, como pueden ser 
traductores, cursos, repositorios de objetos de 
aprendizaje, etc. 
1 2 3 4 5 
30. Creación de materiales virtuales y recursos en red 
para la enseñanza y el aprendizaje, Web didáctica,  
videojuegos, etc. 
1 2 3 4 5 
31. Programas educativos de autor: Como por ejemplo 
Kahoot, JClic, NeoBook, etc. 







































Datos de Identificación: 
 
1. SEXO:           (1) Hombre     (2) Mujer                        2.  EDAD:  __________ 
 
 
¿Qué es CEVEAPEU?: El cuestionario CEVEAPEU se ha diseñado para evaluar las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
 
El cuestionario consta de 88 preguntas sobre, Estrategias afectivas, de apoyo y control y 
Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información; de las cuales se sub dividen 
en seis escalas; relacionadas con las estrategias motivacionales, componentes afectivos, 
estrategias meta cognitivas; estrategias de control de contexto, estrategias de búsqueda y 
selección de la información y estrategias de procesamiento y uso de la información en el 
ámbito educativo universitario. Es importante que responda a todas las preguntas con su 
opinión personal.  
 
Modo de responder: Para cada dimensión se incluye una escala de valoración. Rellene el 
cuestionario marcando la opción con la que mejor se identifique. 
 
Recuerde: Por favor responda a todas las preguntas. La información que  nos facilite será 











1 2 3 4 5 
 
N° Ítem Alternativa 
MD 
 
ED I DA MD 
Dimensión 1:  Estrategias afectivas, de apoyo y control 1 2 3 4 5 
 Estrategias Motivacionales: 1 2 3 4 5 
1.  Lo que más me satisface es entender los contenidos a 
fondo 
1 2 3 4 5 
2.  Aprender de verdad es lo más importante para mí en la 
universidad 
1 2 3 4 5 
3.  Cuando estudio lo hago con interés por aprender 1 2 3 4 5 
4.  Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que 
me importa 
1 2 3 4 5 
5.  Necesito que otras personas – padres, amigos, 
profesores, etc.,  me animen para estudiar 
1 2 3 4 5 
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6.  Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en 
otras, y también en mi futuro profesional 
1 2 3 4 5 
7.  Es importante que aprenda las asignaturas por el valor 
que tienen para mi formación 
1 2 3 4 5 
8.  Creo que es útil para mi aprenderme las asignaturas de 
este curso 
1 2 3 4 5 
9.  Considero muy importante entender los contenidos de 
las asignaturas 
1 2 3 4 5 
10.  Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo 1 2 3 4 5 
11.  Mi rendimiento académico depende de mi capacidad 1 2 3 4 5 
12.  Mi rendimiento académico depende de mi suerte 1 2 3 4 5 
13.  Mi rendimiento académico depende de los profesores 1 2 3 4 5 
14.  Mi rendimiento académico depende de mí habilidad 
para organizarme 
1 2 3 4 5 
15.  Estoy seguro de que puedo entender incluso los 
contenidos más difíciles de las asignaturas de este 
curso 
1 2 3 4 5 
16.  Puedo aprenderme  los conceptos básicos que se 
enseñan en las diferentes materias 
1 2 3 4 5 
17.  Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me 
proponga 
1 2 3 4 5 
18.  Estoy convencido de que puedo dominar las 
habilidades que se enseñan en las diferentes 
asignaturas 
1 2 3 4 5 
19.  La inteligencia supone un conjunto de habilidades que 
se puede modificar e incrementar con el propio 
esfuerzo y el aprendizaje 
1 2 3 4 5 
20.  La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede 
mejorar 
1 2 3 4 5 
 Componentes afectivos: 1 2 3 4 5 
21.  Normalmente me encuentro bien físicamente 1 2 3 4 5 
22.  Duermo y descanso lo necesario 1 2 3 4 5 
23.  Habitualmente mi estado anímico es positivo y me 
siento bien 
1 2 3 4 5 
24.  Mantengo un estado anímico apropiado para trabajar 1 2 3 4 5 
25.  Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso 1 2 3 4 5 
26.  Cuando he de hablar en público me pongo nervioso 1 2 3 4 5 
27.  Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias 
que tendría suspender 
1 2 3 4 5 
28.  Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones 
de estrés como exámenes, exposiciones o 
intervenciones en publico 
1 2 3 4 5 
 Estrategia Metacognitiva: 1 2 3 4 5 
29.  Se cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, 
al enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 
1 2 3 4 5 
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30.  Conozco los criterios de evaluación con los que me van 
a evaluar los profesores en las diferentes materias 
1 2 3 4 5 
31.  Se cuáles son los objetivos de las asignaturas 1 2 3 4 5 
32.  Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo 
largo del curso 
1 2 3 4 5 
33.  Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes 
asignaturas 
1 2 3 4 5 
34.  Solo estudio antes de los exámenes 1 2 3 4 5 
35.  Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al 
margen de las clases 
1 2 3 4 5 
36.  Me doy cuenta de cuando hago bien las cosas – en las 
tareas académicas – sin necesidad de esperar la 
calificación del profesor 
1 2 3 4 5 
37.  Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito 
esperado, en los estudios, los cambio por otros más 
adecuados 
1 2 3 4 5 
38.  Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las 
exigencias de los diferentes profesores y materias 
1 2 3 4 5 
39.  Cuando he hecho un examen, se si está mal o si está 
bien 
1 2 3 4 5 
40.  Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas 
difíciles 
1 2 3 4 5 
41.  Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y 
procedimientos para estudiar mejor y rendir mas 
1 2 3 4 5 
42.  Si me ha ido mal en un examen por no haberlo 
estudiado bien, procuro aprender de mis errores y 
estudiar mejor la próxima vez 
1 2 3 4 5 
43.  Cuando me han puesto una mala calificación en un 
trabajo, hago lo posible para descubrir lo que era 
incorrecto y mejorar en la próxima ocasión 
1 2 3 4 5 
 Estrategia de control de contexto, interacción social 
y manejo de recursos: 
1 2 3 4 5 
44.  Trabajo y estudio en un lugar adecuado – luz, 
temperatura, ventilación, ruidos, materiales necesarios 
a mano, etc. – 
1 2 3 4 5 
45.  Normalmente estudio en un sitio en el que pueda 
concentrarme en el trabajo 
1 2 3 4 5 
46.  Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar 1 2 3 4 5 
47.  Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir 1 2 3 4 5 
48.  Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con 
otros compañeros 
1 2 3 4 5 
49.  Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de 
clase con los compañeros 
1 2 3 4 5 
50.  Escojo compañeros adecuados para el trabajo en 
equipo 
1 2 3 4 5 
51.  Me llevo bien con mis compañeros de clase 1 2 3 4 5 
52.  El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante 1 2 3 4 5 
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53.  Cuando no entiendo algún contenido de una 
asignatura, pido ayuda a otros compañeros 
1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información 
1 2 3 4 5 
 Estrategia de búsqueda y selección de la 
información: 
1 2 3 4 5 
54.  Conozco donde se pueden conseguir los materiales 
necesarios para estudiar las asignaturas 
1 2 3 4 5 
55.  Me manejo con habilidad en la biblioteca y se 
encontrar las obras que necesito 
1 2 3 4 5 
56.  Se utilizar la hemeroteca (revistas, libros, 
publicaciones, etc.), y encontrar los artículos que 
necesito 
1 2 3 4 5 
57.  No me conformo con el manual y/o con los apuntes de 
clase, busco y recojo más información para las 
asignaturas 
1 2 3 4 5 
58.  Soy capaz de seleccionar la información necesaria para 
estudiar con garantías las asignaturas 
1 2 3 4 5 
59.  Selecciono la información que debo trabajar en las 
asignaturas pero no tengo muy claro si lo que yo 
selecciono  es lo correcto para tener buenas 
calificaciones 
1 2 3 4 5 
60.  Soy capaz de separar la información fundamental de la 
que no lo es, para preparar las asignaturas 
1 2 3 4 5 
61.  Cuando hago búsqueda en Internet, donde hay tantos 
materiales, soy capaz de reconocer los documentos que 
son fundamentales para lo que estoy trabajando o 
estudiando 
1 2 3 4 5 
 Estrategia de procesamiento de la información: 1 2 3 4 5 
62.  Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo 
una primera lectura que me permita hacerme una idea 
de lo fundamental 
1 2 3 4 5 
63.  Antes de memorizar las cosas leo despacio para 
comprender a fondo el contenido 
1 2 3 4 5 
64.  Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que 
me quede aclaro 
1 2 3 4 5 
65.  Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la 
información que proporciona el profesor 
1 2 3 4 5 
66.  Cuando estudio, integro información de diferentes 
fuentes: clases, lecturas, trabajos prácticos, etc. 
1 2 3 4 5 
67.  Amplio el material dado en clase con otros libros, 
revista, articulo, etc. 
1 2 3 4 5 
68.  Trato de entender el contenido de la asignaturas 
estableciendo relaciones entre los libros o lecturas 
recomendadas y los conceptos expuestos en clase 
1 2 3 4 5 
69.  Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para 
organizar la materia de estudio 
1 2 3 4 5 
70.  Hago esquemas con las ideas importantes de los temas 1 2 3 4 5 
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71.  Hago resúmenes del material que tengo que estudiar 1 2 3 4 5 
72.  Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema 
y los uno o relaciono mediante mapas conceptos u 
otros procedimientos 
1 2 3 4 5 
73.  Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 
presentan los profesores 
1 2 3 4 5 
74.  En determinados temas, una vez que los he estudiado 
y he profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas 
personales y justificarlas 
1 2 3 4 5 
75.  Me hago preguntas sobre la cosas que oigo, leo y 
estudio, para ver si las encuentro convincentes 
1 2 3 4 5 
76.  Cuando en clases o en los libros se expone una teoría, 
interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 
argumentos que la sustenten 
1 2 3 4 5 
77.  Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras 
alternativas posibles 
1 2 3 4 5 
78.  Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y 
otra vez 
1 2 3 4 5 
79.  Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las 
comprenda 
1 2 3 4 5 
80.  Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de 
palabras, nombres, fechas..), las organizo según algún 
criterio para aprenderlas con más facilidad (por 
ejemplo, familias de palabras) 
1 2 3 4 5 
81.  Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o 
resúmenes hechos con mis palabras que me ayudan a 
retener mejor los contenidos 
1 2 3 4 5 
82.  Para memorizar utilizo recurso mnemotécnicos tales 
como acrónimos (hago una palabra con las primeras 
letras de varios apartado que debo aprender), siglas, 
palabras, clave, etc. 
1 2 3 4 5 
83.  Hago uso de palabras clave que estudie y aprendí, para 
recordar los contenidos relacionados con ellas 
1 2 3 4 5 
84.  Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
1 2 3 4 5 
85.  A la hora de responder un examen, antes de redactar, 
recuerdo todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un 
esquema o guion y finalmente lo desarrollo 
1 2 3 4 5 
86.  Utilizo lo aprendido en la universidad en las 
situaciones de la vida cotidiana 
1 2 3 4 5 
87.  En la medida de lo posible, utilizo lo aprendido en una 
asignatura también en otras 
1 2 3 4 5 
88. Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo 
que ya sé y  he experimentado para aplicarlo, si puedo, 
a esa nueva situación 
1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Base de datos 
 
Respuesta Cuestionario TIC 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D1 D2 D3 D4 D5
1 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 147 2 0 0 0 29
2 Femenino 20 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 147 0 0 0 8 23
3 Masculino 30 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 111 0 0 13 18 0
4 Femenino 25 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 134 0 0 2 17 12
5 Femenino 22 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 5 5 139 0 2 2 6 21
6 Femenino 21 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 145 0 0 0 10 21
7 Masculino 24 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 126 0 0 6 17 8
8 Femenino 22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 147 0 0 2 4 25
9 Masculino 20 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 3 5 3 5 2 5 5 4 130 0 1 5 12 13
10 Femenino 23 4 5 2 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 112 0 1 12 16 2
11 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 149 0 0 1 4 26
12 Femenino 22 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 2 3 4 5 4 4 4 5 5 3 2 3 2 2 120 0 4 5 13 9
13 Masculino 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 3 142 0 0 4 5 22
14 Femenino 23 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 140 0 0 2 11 18
15 Femenino 22 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 135 0 0 6 8 17
16 Masculino 22 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 135 0 0 8 4 19
17 Femenino 23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 3 135 0 0 6 8 17
18 Femenino 24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 2 137 0 2 3 6 20
19 Femenino 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 135 0 0 6 8 17
20 Femenino 21 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 134 0 0 7 7 17
21 Masculino 23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 137 0 0 4 10 17
22 Masculino 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 144 0 0 2 7 22
23 Masculino 23 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 143 0 0 1 10 20
24 Femenino 23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 134 0 0 5 11 15








26 Masculino 23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 2 3 4 3 129 0 2 4 12 13
27 Masculino 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 125 0 0 9 12 10
28 Masculino 24 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 131 0 0 5 14 12
29 Masculino 22 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 133 0 0 7 8 16
30 Femenino 24 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 3 3 121 0 0 14 6 11
31 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 3 2 119 0 4 8 8 11
32 Femenino 23 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 4 2 124 0 1 7 14 9
33 Femenino 23 4 5 2 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 112 0 1 12 16 2
34 Femenino 24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 131 0 0 6 12 13
35 Femenino 23 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 124 0 0 7 17 7
36 Femenino 24 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 120 0 0 12 11 8
37 Masculino 25 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 121 0 0 12 10 9
38 Femenino 25 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 123 0 0 13 6 12
39 Femenino 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 122 0 0 8 17 6
40 Femenino 22 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 138 0 0 4 9 18
41 Femenino 23 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 120 0 2 9 11 9
42 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 139 0 0 0 16 15
43 Masculino 23 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 2 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 124 0 1 8 12 10
44 Femenino 22 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 131 0 1 4 13 13
45 Femenino 23 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 124 0 1 8 12 10
46 Femenino 23 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 120 0 0 10 15 6
47 Femenino 24 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 2 132 0 1 3 14 13
48 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 2 134 0 1 2 14 14
49 Femenino 23 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 126 0 0 7 15 9
50 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 134 0 1 5 8 17
51 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 3 2 119 0 5 7 7 12
52 Masculino 24 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 127 0 0 7 14 10
53 Femenino 23 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 121 0 1 8 15 7
54 Femenino 22 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 3 1 4 5 5 5 4 5 4 5 1 3 2 1 118 3 3 2 12 11








56 Masculino 23 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 2 130 0 4 2 9 16
57 Femenino 22 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 136 0 1 1 14 15
58 Femenino 23 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 124 0 2 8 9 12
59 Masculino 24 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 2 129 0 1 6 11 13
60 Femenino 23 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 2 3 3 2 5 5 5 5 4 5 3 5 2 4 4 2 117 0 4 8 10 9
61 Femenino 24 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 2 134 0 2 3 9 17
62 Femenino 22 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 2 127 0 3 3 13 12
63 Femenino 22 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 2 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 2 127 0 4 2 12 13
64 Masculino 23 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 130 0 0 5 15 11
65 Masculino 22 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 2 2 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 132 0 2 4 9 16
66 Femenino 24 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 2 135 0 1 2 13 15
67 Femenino 23 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 127 0 1 6 13 11
68 Femenino 23 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 128 0 1 6 12 12
69 Masculino 22 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 131 0 0 7 10 14
70 Femenino 24 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 129 0 0 6 14 11
71 Femenino 23 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 131 0 0 6 12 13
72 Masculino 24 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 134 0 0 7 7 17
73 Femenino 22 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 128 0 0 8 11 12
74 Femenino 23 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 2 134 0 3 2 8 18
75 Femenino 22 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 135 0 1 5 7 18
76 Femenino 23 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 122 0 1 11 8 11
77 Femenino 23 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 130 0 0 10 5 16
78 Femenino 22 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 126 0 0 10 9 12
79 Masculino 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 2 3 3 2 137 0 2 3 6 20
80 Femenino 22 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 2 126 0 1 8 10 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 Femenino 23 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 1 5 4 3 5 5 4 5 1 4 4 4 4 5 4 5 2 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4
2 Masculino 30 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 Femenino 20 5 4 5 3 2 4 4 4 5 5 3 2 2 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
4 Masculino 23 5 3 3 2 5 5 4 3 2 5 1 1 4 4 4 5 4 3 5 1 1 1 1 2 5 4 5 2 5 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
5 Femenino 25 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 1 1 1 4 4 4 4 5 4 1 5 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 5 4
6 Masculino 23 5 3 3 2 5 5 4 3 2 5 1 1 4 4 4 5 4 3 5 1 1 1 1 2 5 4 5 2 5 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
7 Femenino 21 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
8 Femenino 22 5 5 4 3 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 2 4 2 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5
9 Femenino 22 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 1 4 3 3 3 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4
10 Femenino 23 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 3 2 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 Masculino 25 5 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 1 5 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4
12 Masculino 23 5 3 3 2 5 5 4 3 2 5 1 1 4 4 4 5 4 3 5 1 1 1 1 2 5 4 5 2 5 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
13 Masculino 23 5 4 4 2 1 4 4 5 4 4 4 2 2 3 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 3 2 2 4 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
14 Masculino 21 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 1 2 3 2 2 3 1 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 3 5 2 5
15 Masculino 23 5 5 5 1 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 3 2 1 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5
16 Femenino 23 5 5 4 2 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 2 2 1 2 4 2 1 2 3 5 2 4 4 2 3 3 1 3 4 2 5 5 4 4 2 2 4 2 5 5 5 3 3 5
17 Masculino 29 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 1 3 4 4 5 5 5 5 1 5 3 3 3 2 3 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5
18 Femenino 22 5 5 4 3 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 2 4 2 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5
19 Femenino 22 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 5 3 4 4 2 2 2 1 2 4 5 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 5 4 2 3 2 3 3 2 4 4 5 4
20 Masculino 24 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
21 Femenino 22 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 3 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5
22 Femenino 23 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
23 Femenino 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 Masculino 22 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
25 Femenino 23 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
26 Femenino 24 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
27 Masculino 24 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 Masculino 23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5
29 Femenino 22 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 3 3 4 5 5 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3
30 Femenino 24 3 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
31 Femenino 22 5 5 5 4 2 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
32 Femenino 24 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 2 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 4 3 4 5 3 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3
33 Femenino 23 5 3 3 5 3 4 5 4 5 4 3 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4
34 Femenino 23 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 1 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 Femenino 23 5 5 5 3 2 5 4 5 5 4 5 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5
36 Femenino 24 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5
N° Sexo Edad







37 Femenino 24 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3
38 Femenino 23 3 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
39 Masculino 25 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4
40 Femenino 25 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
41 Femenino 22 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 5 2 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
42 Femenino 22 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5
43 Femenino 23 4 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5
44 Femenino 23 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
45 Masculino 23 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
46 Femenino 22 5 3 3 5 3 4 5 4 5 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4
47 Femenino 22 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 3 2 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4
48 Femenino 23 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5
49 Femenino 23 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
50 Femenino 23 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 2 2 4 4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3
51 Femenino 22 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 2 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4
52 Femenino 23 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
53 Femenino 25 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 1 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 3 3 5
54 Masculino 23 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 3 3 4 3 3
55 Femenino 24 3 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5
56 Femenino 23 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3
57 Femenino 22 4 4 4 5 3 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 5 1 3 4 3 3 4 5 4 5 5 2 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 5
58 Femenino 24 4 4 5 4 2 4 4 3 5 5 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 2 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4
59 Femenino 23 5 4 5 4 2 4 5 4 5 5 3 2 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5
60 Femenino 23 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 5 2 4
61 Femenino 22 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5
62 Masculino 24 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4
63 Femenino 23 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 1 4 5 4 5 4 4 5 1 5 2 2 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 2 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4
64 Femenino 22 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4
65 Femenino 24 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 2 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 2 4 5 4 4 5
66 Masculino 22 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 2 3 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5
67 Femenino 23 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5
68 Femenino 22 4 5 4 4 2 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5
69 Femenino 24 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 4
70 Masculino 22 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 2 4 5 4 5 4
71 Femenino 24 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 2 3 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5
72 Femenino 23 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 2 3 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 3 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5
73 Femenino 23 5 4 4 5 2 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4
74 Masculino 24 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 1 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3
75 Femenino 23 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 4 5 4 1 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 2 5
76 Femenino 23 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 5 3 5 5 4 2 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4
77 Femenino 23 4 5 5 4 2 3 5 5 5 4 5 1 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 4 5 2 3 2 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 3 5 5
78 Femenino 23 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 5 5 4 3 4 2 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
79 Femenino 23 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 3 1 4 3 5 4 5 4 3 1 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 2 3 4 5 5 5







54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 D1 D2 D3 D4 D5
1 Femenino 23 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 364 2 4 9 38 35
2 Masculino 30 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 331 0 1 23 60 4
3 Femenino 20 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 324 0 5 26 49 8
4 Masculino 23 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 285 7 12 31 29 9
5 Femenino 25 5 5 5 4 4 4 5 5 4 2 3 2 3 5 4 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 3 3 3 4 4 344 8 3 9 37 31
6 Masculino 23 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 285 7 12 31 29 9
7 Femenino 21 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 395 0 0 0 45 43
8 Femenino 22 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 377 1 4 9 29 45
9 Femenino 22 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 1 4 4 5 4 4 4 4 5 4 356 2 3 17 33 33
10 Femenino 23 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 291 0 12 49 15 12
11 Masculino 25 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 5 5 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 331 1 6 16 55 10
12 Masculino 23 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 285 7 12 31 29 9
13 Masculino 23 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 3 4 4 343 2 10 8 43 25
14 Masculino 21 5 5 4 2 4 5 5 3 3 4 4 4 3 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 1 5 1 5 5 4 5 5 5 354 6 7 11 19 45
15 Masculino 23 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5 5 5 5 381 5 2 8 17 56
16 Femenino 23 3 3 3 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 349 3 13 12 16 44
17 Masculino 29 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 381 3 2 12 17 54
18 Femenino 22 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 377 1 4 9 29 45
19 Femenino 22 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 4 5 5 4 5 4 297 2 18 23 35 10
20 Masculino 24 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 384 0 1 6 41 40
21 Femenino 22 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 362 0 3 16 37 32
22 Femenino 23 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 371 0 2 13 37 36
23 Femenino 22 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 403 0 1 1 32 54
24 Masculino 22 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 394 0 2 4 32 50
25 Femenino 23 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 389 0 1 3 42 42
26 Femenino 24 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 410 0 2 5 14 67
27 Masculino 24 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 4 5 3 3 4 4 4 385 0 3 7 32 46
28 Masculino 23 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 389 0 1 7 34 46
29 Femenino 22 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 2 5 5 3 4 4 5 4 4 4 365 0 3 13 40 32
30 Femenino 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 411 1 2 5 9 71
31 Femenino 22 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 348 0 5 11 55 17
32 Femenino 24 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 355 0 2 26 27 33
33 Femenino 23 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 340 0 1 29 39 19
34 Femenino 23 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 398 1 5 7 9 66
35 Femenino 23 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 391 0 3 10 20 55
36 Femenino 24 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 385 0 0 10 35 43
Dimensiones
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37 Femenino 24 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 369 0 0 14 43 31
38 Femenino 23 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 379 0 0 8 45 35
39 Masculino 25 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 357 0 0 13 57 18
40 Femenino 25 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 351 0 1 13 60 14
41 Femenino 22 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 357 0 2 13 51 22
42 Femenino 22 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 344 0 0 25 46 17
43 Femenino 23 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 384 0 1 12 29 46
44 Femenino 23 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 381 0 0 14 31 43
45 Masculino 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 381 0 0 12 35 41
46 Femenino 22 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 341 0 1 28 40 19
47 Femenino 22 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 355 0 3 20 36 29
48 Femenino 23 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 361 0 1 24 28 35
49 Femenino 23 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 377 0 0 14 35 39
50 Femenino 23 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 363 0 3 15 38 32
51 Femenino 22 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 361 0 1 16 44 27
52 Femenino 23 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 352 0 2 16 50 20
53 Femenino 25 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 3 4 4 3 349 1 3 17 44 23
54 Masculino 23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 5 2 4 3 4 3 4 3 360 0 3 21 29 35
55 Femenino 24 5 5 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 2 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 5 367 0 2 15 37 34
56 Femenino 23 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 3 4 5 5 5 357 0 1 22 36 29
57 Femenino 22 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 5 5 5 3 2 5 3 5 5 5 4 3 4 2 5 5 4 5 5 3 4 4 4 359 1 4 16 33 34
58 Femenino 24 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 2 2 5 2 4 4 5 3 4 5 347 0 7 17 38 26
59 Femenino 23 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 363 0 3 14 40 31
60 Femenino 23 4 5 5 4 3 4 4 4 3 2 5 2 5 5 3 2 5 5 4 4 5 4 4 4 1 3 4 3 4 5 4 4 5 3 4 355 1 5 16 34 32
61 Femenino 22 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 5 367 0 1 18 34 35
62 Masculino 24 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 3 2 5 4 4 3 3 4 2 5 5 353 0 3 20 38 27
63 Femenino 23 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3 3 5 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 348 2 5 17 35 29
64 Femenino 22 4 4 5 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 374 0 1 10 43 34
65 Femenino 24 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 367 0 3 16 32 37
66 Masculino 22 5 4 5 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 359 0 3 14 44 27
67 Femenino 23 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 2 5 4 5 2 3 5 5 3 4 360 0 5 14 37 32
68 Femenino 22 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 5 5 3 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 3 5 4 4 362 1 2 14 40 31
69 Femenino 24 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4 4 4 360 0 1 18 41 28
70 Masculino 22 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 4 361 0 5 12 40 31
71 Femenino 24 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 5 4 4 364 0 1 19 35 33
72 Femenino 23 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 5 5 4 4 5 5 369 0 2 16 33 37
73 Femenino 23 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 2 5 3 5 5 3 4 2 4 5 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 3 363 0 5 17 28 38
74 Masculino 24 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 360 1 3 12 43 29
75 Femenino 23 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 2 5 5 4 3 4 4 4 3 1 4 5 4 4 5 3 4 4 4 352 3 2 14 42 27
76 Femenino 23 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 363 0 3 19 30 36
77 Femenino 23 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 5 4 5 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 2 5 5 5 3 359 2 7 8 36 35
78 Femenino 23 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 1 2 5 4 4 3 5 4 3 4 341 1 3 21 44 19
79 Femenino 23 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 349 2 2 21 35 28
80 Masculino 24 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 364 0 2 17 36 33
59 
 
Anexo 4: Estructura del cuestionario de Evaluación Estratégica para estudiantes 
Universitarios (CEVEAPEU) 
 
Dimensiones Indicadores  Estrategias 
Estrategias 
afectivas de apoyo 
y control 
 Motivación intrínseca/ extrínseca  
Estrategias motivacionales Valor de la tarea 
(7) Persistencia en la tarea 
 Atribuciones 
 Autoeficacia y expectativas  
 
Concepción de la inteligencia como 
modificable 
Componentes afectivos (2) 
Estado físico y anímico 
Ansiedad 
Estrategias meta cognitivas (3) 
Conocimiento 
Planificación 
Evaluación, control, autorregulación  
Estrategias de control del 
contexto, interacción social y 
manejo de recursos (2) 
Control del contexto 
Habilidades de interacción social y 
aprendizaje con compañeros 
Estrategias con el 
procesamiento de 
la información 
Estrategias de búsquedas y 
selección de información (2) 
Conocimiento de fuentes y búsqueda 
de información 
Selección de la información 
Estrategias de procesamiento y 
uso de la información (7) 
Adquisición de información 
Elaboración 
Organización 






















Anexo 5: Resultado Estadística Inferencial -  Software SPSS versión 25. 
 
 
















Anexo 6: Encuesta realizada por Google Forms Online. 
 
 





Formulario Encuesta Estrategia de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
